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Вметаллургическом производстве на рабочихдействует целый комплекс вредных факторов,которые в отдельности могут не превышать
нормативных значений, но в сочетании друг с другом
приводить к неблагоприятным эффектам [1, 2]. Боль
шинство рабочих мест нередко соответствуют 3 клас
су условий труда (вредные) – степени 3.1 – 3.4, при
которых наблюдается превышение предельно допус
тимых уровней воздействия вредных факторов по
сравнению с допустимыми значениями. Вредные ус
ловия труда влекут стабильно высокий уровень за
болеваемости с временной утратой трудоспособности,
включая и профессиональную, и производственно
обусловленную заболеваемость. Наиболее высокие
уровни профессиональной заболеваемости наблюда
ются на предприятиях металлургического комплек
са, включая цветную (13,88 на 10000 работающих) и
черную (10,96) металлургию [3].
Цель работы – гигиеническая оценка заболевае
мости с временной утратой трудоспособности рабочих
листопрокатного производства.
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Оценка состояния здоровья работающих основы
валась на результатах анализа заболеваемости с вре
менной утратой трудоспособности. Анализ заболева
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Предмет исследования. Состояние здоровья рабочих листопрокатного производства по показателям заболеваемос
ти; рабочие листопрокатного производства АО «АрселорМиттал».
Цель работы – гигиеническая оценка заболеваемости с временной утратой трудоспособности рабочих листопрокат
ного производства.
Методы исследования. Оценка состояния здоровья работающих основывалась на результатах анализа заболевае
мости с временной утратой трудоспособности (ВУТ).
Основные результаты. Выявлено, что у рабочих высокие значения заболеваемости с временной утратой трудоспо
собности, как по случаям, так и по дням нетрудоспособности, их значения, в соответствии с классификацией, соответс
твуют высокому уровню. Из производственных цехов по уровню вредности на первом месте листопрокатный цех № 1
(горячая прокатка). Женщины болеют чаще, чем мужчины. Наиболее неблагоприятные возрастные диапазоны до 30 лет
и 3039 лет, стажевые диапазоны 59 лет и 1519 лет. Самая высокая заболеваемость отмечается у рабочих основных
профессий. В структуре заболеваемости по всем цехам ведущее место занимают болезни органов дыхания и костно
мышечной системы.
Заключение. Неблагоприятные факторы производственной среды негативно влияют на показатели здоровья рабочих,
что находит отражение в высоких значениях заболеваемости с временной утратой трудоспособности.
Ключевые слова: заболеваемость; нозология; индекс здоровья; листопрокатное производство.
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ASSESSMENT OF THE STATUS OF THE HEALTH OF WORKERS ROLLING PRODUCTION FOR THE INCIDENCE
Objective. The health condition of workers of rolling production for the incidence of workers rolling production of JSC «Ar
celorMittal».
The purpose of the work – hygienic assessment of morbidity with temporary disability of workers of rolling production.
Methods. Assessment of workers ‘ health based on the results of the analysis of morbidity with temporary incapacity for work
(TIW).
Results. It was revealed that workers have high values of morbidity with temporary disability, as in cases and days of incapa
city to work, their values, in accordance with the classification of the highest level. Of the production workshops of the level
of harm in the first place plate rolling shop №1 (hot rolling). Women suffer more often than men. The most unfavorable are
the age ranges of under 30 years and 3039 years, the related ranges of 59 years and 1519 years. The highest incidence is
noted in workers of the main professions. In the structure of morbidity in all plants occupy a leading place diseases of the res
piratory system and the musculoskeletal system.
Conclusions. Unfavorable factors of production environment have a negative impact on the performance of health workers,
which is reflected in the high values of morbidity with temporary disability.
Key words: incidence; nosology; health index; sheet rolling production.
дународной классификации болезней, травм
и причин смерти X пересмотра» методом по
лицевого учета и обработки копий справок о
временной нетрудоспособности работающих.
Всего было выкопировано и изучено 6745 спра
вок о временной нетрудоспособности работа
ющих за 20102012 гг. Показатели заболевае
мости анализировались с учетом контингента
работающих (круглогодовые за 3х летний пе
риод – 2468 человек) в соответствии с мето
дикой Н.В. Догле, А.Я. Юркевич [4].
В соответствии с предложенной методикой,
вычислялись общее число болевших лиц, слу
чаев и дней нетрудоспособности, по ним были
высчитаны показатели болевших лиц, случа
ев и дней нетрудоспособности на 100 рабо
тающих, а также количество случаев и дней
нетрудоспособности на 1 болевшего, средняя
длительность 1 случая нетрудоспособности и
процент нетрудоспособности (в %). Весь ком
плекс показателей был рассчитан в зависи
мости от возраста, производственного стажа,
пола, специальности и основных классов бо
лезней.
Были вычислены показатели частоты лиц,
болевших 1, 2, 3 раза и более, а также распре




В целом по прокатному производству уровень по
казателей заболеваемости с ВУТ на 100 круглого
довых по болевшим лицам составлял 71,5, что, в со
ответствии со шкалой Е.Л. Ноткина [4], относится
к «очень высокому» (табл. 1). Такая же картина от
мечается и по случаям, и по дням нетрудоспособнос
ти (138 и 1428 на 100 работающих, соответственно).
Анализ отдельных цехов ЛПП показал, что наибо
лее высокие показатели заболеваемости с ВУТ от
мечались в листопрокатном цехе № 1 (горячей про
катки – ЛПЦ1), где значения болевших лиц (79,1),
случаев (155) и дней нетрудоспособности (1800) в
соответствии с оценочной шкалой соответствовали
критерию «Очень высокий». Самые относительно низ
кие (по сравнению с другими цехами) отмечались в
ЛПЦ2 (холодной прокатки), где значения болевших
лиц (62,8), случаев (124,8) и дней нетрудоспособнос
ти (1347,2) в соответствии со оценочной шкалой со
ответствовали критерию «высокий». Об этом свиде
тельствует и такой показатель, как «Индекс здоровья»
(процентное соотношение ни разу не болевших к об
щему числу работающих). Самое низкое значение ин
декса здоровья отмечалось в первом цехе – 20,9 %,
а самое относительно высокое значение – во втором
цехе – 37,2 %. Следовательно, в первом цехм, судя
по индексу здоровья, не болеет каждый 5й рабочий,
а во втором – каждый третий.
На основе полученных данных по заболеваемос
ти с ВУТ на круглогодовых можно сделать вывод,
что негативное влияние факторов производства в боль
шей степени сказывается на здоровье рабочих ЛПЦ1,
для которых уровень показателей заболеваемости с
ВУТ по случаям характеризуется как «очень высо
кий».
Сравнительный анализ заболеваемости по полу
показал, что по листопрокатному производству жен
щины болеют гораздо чаще, чем мужчины. У них от
мечаются более высокие значения по случаям (141,1
у женщин и 136,6 у мужчин на 100 работающих) и
по дням нетрудоспособности (1533 против 1378,9, со
ответственно). У женщин более низкий индекс здо
ровья, который составил 26,8 %, в то время как у муж
чин – 29,3 %. Гендерное сравнение заболеваемости
с ВУТ по цехам показало ту же самую картину, что
при анализе общих значений. Более высокие значе
ния заболеваемости с ВУТ в первом цехе, низкие зна
чения – во втором (табл. 1). Среди женщин на пер
вом месте по показателям ЗВУТ на 100 круглогодовых
работницы ЛПЦ1, где количество случаев 154,1, а
дней нетрудоспособности 1609. На втором месте ра
ботницы ЛПЦ3 (цех по производству жести), где чис
ло случаев составляло 144,6, а дней нетрудоспособ
Таблица 1
Показатели заболеваемости с ВУТ рабочих 
основных цехов листопрокатного производства
Table 1
Indicators of the incidence of workers 
of the main workshops of rolling production
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Примечание: ВУТ  временная утрата трудоспособности; 
ЛПП  листопрокатное производство; ЛПЦ  листопрокатный цех.
Note: TD  temporary disability; SRP  sheet rolling production; 
SRS  sheet rolling shop.
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ности – 1648,5. Самые низкие значения отмечались
у работниц ЛПЦ2 – 127,3 случаев и 1338,8 дней нет
рудоспособности.
У мужчин по цехам в отдельности самые высокие
показатели ЗВУТ в ЛПЦ1 (155,3 случаев и 1674,1 дней
нетрудоспособности), далее шел ЛПЦ3 (132,6 слу
чаев и 1308,2 дней нетрудоспособности), последним
был ЛПЦ2 (123,5 случаев и 1187,1 дней нетрудос
пособности), существенных различий между ними не
отмечалось. В то же время, более высокое значение ин
декса здоровья отмечалось в мужчин ЛПЦ3 – 28,5 %,
в ЛПЦ1 и ЛПЦ2 значения индекса были равные –
21,7 %.
Анализ динамики показателей ЗВУТ в зависимос
ти от возраста показал (рис. 1), что для ЛПЦ1 ха
рактерны наибольшие показатели по случаям и дням
нетрудоспособности в возрастном диапазоне до 30 лет,
чего не наблюдается в остальных цехах. Так, если в
ЛПЦ1 число случаев составляло 239,5, а дней нет
рудоспособности – 2215,2, то в ЛПЦ2 и ЛПЦ3 в
возрастном диапазоне до 30 лет высокие значения от
мечались только у случаев нетрудоспособности – 156,6
и 194,1, соответственно. Высокие значения дней нет
рудоспособности для данных цехов отмечались в воз
растном диапазоне 3039 лет – 1389,7 и 1675,3, со
ответственно.
Далее, по убывающей, шли показатели заболева
емости ЗВУТ в возрастном диапазоне 4049 лет, 50
59 лет и 60 лет и более. Снижение показателей забо
леваемости с ВУТ вовсе не свидетельствует об успеш
ной адаптации организма работающих в листопрокат
ном производстве. Самые низкие показатели ЗВУТ
на 100 круглогодовых отмечались в возрастном ди
апазоне «60 лет и более». В ЛПЦ1 117,2 случая и
1378,6 дней нетрудоспособности, в ЛПЦ2 – 98,4 слу
чаев и 976,7 дней, а в ЛПЦ3 только по случаям
(102,0), а по дням самые низкие показатели отмеча
лись в диапазоне 4150 лет – 1186,5 дней нетрудос
пособности на 100 работающих. Это связано, час
тично, с процессами адаптации организма к услови
ям производства и, в большей степени, с текучестью
кадров, что также связано с неблагоприятными ус
ловиями производственной среды и тяжелыми усло
виями труда.
Следует отметить, что возрастные показатели не
всегда точно характеризуют влияние факторов про
изводства на состояние здоровья, поскольку не все
рабочие начинают трудовую деятельность одновре
менно, не все сразу приходят на вредное производс
тво и т.д.
Поэтому, на наш взгляд, более точную характе
ристику дает анализ в зависимости от стажа работы.
Как видно из таблицы 2, схожей динамики зависи
мости заболеваемости с ВУТ со стажем не отмечает
ся. В то же время, схожие зависимости отмечаются.
Так в ЛПЦ1 и ЛПЦ2 высокие значения заболева
емости отмечались в стажевых группах «59 лет». В
ЛПЦ1 по случаям – 179,6, по дням нетрудоспособ
ности – 1946,3, в ЛПЦ2: по случаям – 148,8, по
дням нетрудоспособности – 1290,5. В ЛПЦ3 наи
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Рисунок 1
Динамика показателей заболеваемости с ВУТ в зависимости от возрастного диапазона
Figure 1
Dynamics of incidence, depending on age range
более высокие значения заболеваемости с ВУТ
приходятся на стажевой период «до 5 лет» –
159,6 и 1503,7, соответственно. Стажевая ди
намика имеет вид волновой кривой с перио
дами подъема и спада. В целом наиболее вы
сокие значения заболеваемости приходятся на
стажевой период – 019 лет, после чего идет
незначительный спад. Все это свидетельству
ет о неблагоприятном воздействии неблагоп
риятной производственной среды и тяжелых
условий труда.
Дополнительным свидетельством неблагоп
риятного влияния факторов производства мо
жет случить индекс здоровья. Как видно из
таблицы 2, самые низкие значения индекса
здоровья отмечаются у работников ЛПЦ1.
Далее следует ЛПЦ3 и замыкает ряд ЛПЦ2.
Основные пики снижения индекса у работ
ников ЛПЦ1 – это стажевые диапазоны 5
9 лет и 2024 лет, где значения индекса были
16,9 и 15,9 усл. ед., соответственно. У работ
ников ЛПЦ3 подобные пики отмечались в
диапазоне 59 лет и 1519 лет (20,5 и 22,0 усл.
ед., соответственно). Самые высокие значения
индекса отмечались у работников ЛПЦ2 –
23,1 ч 32,4 усл. ед.
Анализ динамики показателей ЗВУТ по
профессиональным группам показал (рис. 2),
что самые высокие значения у основных ра
бочих, которые непосредственно заняты про
изводственным процессом и соприкасаются
со всем комплексом производственных фак
торов и, как следствие, получают полную «наг
рузку» на организм. При этом лидирует опять
ЛПЦ1 (186,3 случаев и 2224,8 дней нетру
доспособности). В группе вспомогательных профес
сий показатели заболеваемости ниже, однако по ли
дерству выходят два цеха – ЛПЦ1 и ЛПЦ3. Так,
число случаев нетрудоспособности в данных цехах
составляет 149,1 и 140,3, а дней нетрудоспособнос
ти – 1490 и 1411,5, соответственно.
Следует заметить, рабочие вспомогательных про
фессий не в полном объеме испытывают на себе весь
комплекс вредных факторов, так как их трудовая де
ятельность заключается в осуществлении ремонтных
работ, когда оборудование либо не работает, либо
функционирует не в полном объеме. У инженерно
технических работников количество случаев и дней
нетрудоспособности самое минимальное (в ЛПЦ1 –
88,7 случаев и 1208 дней, в ЛПЦ2 – 97,7 и 949,4, в
ЛПЦ3 – 85 и 889,7, соответственно) т.к. они не всег
да, в соответствии с должностными обязанностями,
сталкиваются с вредными факторами производства.
В структуре заболеваемости по всем цехам веду
щее место занимают болезни органов дыхания по нис
ходящей (табл. 3): в ЛПЦ1 на 100 круглогодовых
44 случая и 416,4 день, в ЛПЦ3 – 36,2 случаев и
322,3,8 дней, в ЛПЦ2 – 35,1 случаев и 310 дней на
100 круглогодовых, среди которых львиную долю
составляют ОРЗ (в ЛПЦ1 40 случаев и 346,6 дней,
в ЛПЦ3 – 29,8 случаев и 242,6 дней, в ЛПЦ2 –
32,3 случая и 276,1 дней нетрудоспособности).
На втором месте показатели по болезням кос
тномышечной системы: в ЛПЦ1 – 25,7 случаев и
270,1 дней, в ЛПЦ3 – 21,1 случай и 212,2 дней, в
ЛПЦ2 – 19,8 случаев и 220,6 дней. На третьем мес
те – травмы, где лидирующее место занимает ЛПЦ2
(15,5 случаев и 174,3 дня), далее ЛПЦ3 (15,4 случа
ев и 212,2 дней) и ЛПЦ1 (14,8 случаев и 228,2 дней).
На четвертом месте – болезни мочеполовой систе
мы (в ЛПЦ1 13,2 случаев и 120,9 дней, в ЛПЦ3
12,5 случаев и 117,4 дней, в ЛПЦ2 12,3 случаев и
106,3 дней). На пятом месте по показателям болез
ней между цехами наблюдаются существенные раз
личия, в ЛПЦ1 (9,5 случаев и 125,7 дней) это бо
лезни крови и кроветворных органов, а в ЛПЦ2 и
ЛПЦ3 – болезни органов пищеварения (7,8 случа
ев и 59,5 дней и 8,8 случаев и 110,5 дней, соответс
твенно).
Таблица 2
Динамика заболеваемости с ВУТ 
в зависимости от стажевого диапазона
Table 2
The dynamics of incidence, 
depending on the experienced range
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, проведен





что вредные факторы произ
водственной среды негативно
влияют на показатели здоровья
рабочих, что находит отраже
ние в высоких значениях за
болеваемости с временной ут
ратой трудоспособности, как по
случаям, так и по дням нетру
доспособности. При этом их
значения, в соответствии с клас
сификацией, соответствуют вы
сокому уровню. Дополнитель
но это подтверждает и процент




по уровню вредности на первом
месте листопрокатный цех № 1
(горячая прокатка), следующий
за ним с небольшим отрывом
идет ЛПЦ3 (цех по производс
тву жести). И на последнем мес
те листопрокатный цех № 2 (цех холодной прокатки).
Женщины на данном производстве болеют чаще, чем
мужчины. Наиболее неблагоприятные возрастные ди
апазоны до 30 лет и 3039 лет, стажевые диапазоны –
59 лет и 1519 лет, которым соответствуют наиболь
шие значения показателя ЗВУТ на 100 круглогодо
вых. Самая высокая заболеваемость отмечается у
рабочих основных профессий, непосредственно обс
луживающих производственный процесс; несколько
ниже – у вспомогательных рабочих, чья трудовая
деятельность направлена на поддержание непрерыв
ности производственного процесса. Самые низкие зна
Таблица 3
Показатели заболеваемости с ВУТ по нозологии 
по листопрокатному производству
Table 3
Indicators of incidence by nosology for rolling production
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ РАБОЧИХ ЛИСТОПРОКАТНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
Рисунок 2
Показатели ЗВУТ у различных профессиональных групп
Figure 2







 Хронические заболевания органов дыхания
Болезни КМС и соединительной ткани
Травмы, отравления 
Болезни МПС
Болезни крови, кроветворных органов 
Болезни органов пищеварения
Болезни уха и сосцевидного отростка
Болезни глаза и придаточного аппарата
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чения ЗВУТ у инженернотехнических работников.
В структуре заболеваемости по всем цехам ведущее
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